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1 En six chapitres les auteurs essaient de montrer les origines du théâtre et du spectacle
dans  les  textes,  les  rituels  et  les  récits  mythiques  de  l’Iran  depuis  les  époques  très
anciennes. Les auteurs tentent de rendre justice à ces origines, négligées selon eux par les
chercheurs, en comparaison avec ce qui est fait pour la Grèce. Après une première partie
de généralités sur l’origine des Iraniens, l’apparition du théâtre et son histoire en Iran, les
auteurs essaient de tenir un discours structuré pour défendre leur point de vue à travers
les cinq autres chapitres (sur le mythe, le symbole, la danse, le rituel et les textes en
Pehlevi).  Les éléments intéressants ne manquent pas dans ce travail,  bien que traités
superficiellement. Par souci de vouloir couvrir le tout (!) rien n’est finalement, étudié,
analysé, approfondi ou problématisé réellement.
2 Dommage que la conviction, bien justifiée, des auteurs ne soit pas servie de la maturité
que nécessitait le sujet.
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